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Melhoramento para elevada qualidade pós-colheita: 
validação do método de selecção de genótipos promissores 
Introdução 
• Elevada qualidade pós-colheita 
– Elevada competição no sector 
























Método para identificar cultivares com boa resposta 
estomática à desidratação (melhor controlo da perda de 
água) e elevada longevidade 
 
• 1ª fase  Avaliar variabilidade genética numa 
população tetraplóide segregante 
• 2ª fase  Validar método de selecção de genótipos 
para uma boa resposta estomática à desidratação  
– Avaliação do CRA após 4 h de desidratação de folíolos em 
genótipos produzidos em condições de HR contrastantes 
– Avaliação da longevidade pós-colheita 
 
 
Exp. 1 – ‘Screening’ – M&M 
• População tetraploide segregante de rosas K5 (110 
descendentes + 2 progenitores) cultivada em estufa 
 
• Resposta estomática à desidratação das folhas 
 
 
CRA =  
peso fresco − peso seco





















Exp. 1 – Conteúdo relativo em água 
(CRA) em 110 genótipos 
Resposta estomática elevada 
Resposta estomática moderada 
Resposta estomática baixa 
• Elevada variação genotípica em resposta à desidratação 
 (7% < CRA < 62%) 
 
Exp. 2 – Validação do método de selecção – 
M&M 
• HR: 60% vs 90% 





• Taxa de transpiração em resposta à desidratação e o 
CRA durante 4 h 
































































• HR elevada  Reduz ligeiramente CRA (4 h) 
• K099  > CRA 


































• K099  > longevidade 
• Não existe efeito da HR  
Exp. 2 – Taxa de transpiração durante  a 






































































• HR elevada  aumento da taxa de transpiração 
• Taxa transp. nocturna < taxa transp. diurna  
  Resposta dos estomas a estímulo de fecho 
• K099  < taxa de transpiração durante pós-colheita 
 
 






























• Comportamento semelhante entre genótipos e HR 
• Abertura da flor  aumento inicial do peso da haste 
 
Conclusões 
• Elevada variabilidade genotípica  melhoramento 
• Genótipos avaliados  tolerantes à HR elevada  
– Resposta dos estomas à desidratação  
– Longevidade das hastes florais  
• CRA (4 h)  método eficaz para a selecção de 
genótipos tolerantes a HR elevadas durante a 
produção  
• Fase inicial do processo de selecção  eliminação 
dos genótipos menos tolerantes 
• Futuro… 
Obrigada pela vossa atenção! 
Gracias por su atención! 
